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MOTTO 
 
 
 
 ْتُم َْوأ اًمْيِرَك ْشِعاًدْيِهَش  
 
“Hidup yang Mulia atau Mati yang Mulia” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Abstrak 
 
Strategi Lulusan PAI dalam Pemasaran Pendidikan Islam (Studi Kasus di 
Pesantren Al-Izzah Batu); 
Jefri Mardiansyah A; NIM 201510010311044; Jurusan Tarbiyah FAI UMM. 
 
Kata Kunci:  
Strategi, Pemasaran, Lulusan PAI 
 
Pemasaran merupakan sesuatu hal yang mutlak dibutuhkan dalam dunia 
pendidikan, yaitu bagaimana seorang pemimpin ataupun pengelola suatu lembaga 
pendidikan dapat menampakkan keberadaannya di tengah masyarakat, dengan 
mempromosikan sumberdaya yang diunggulkan yang berbeda dengan sekolah 
kompetitor sebagai alat untuk memenangkan persaingan antar lembaga, 
persaingan di dalam dunia pendidikan tentu berbeda dengan persaingan di dunia 
bisnis, persaingan dalam pendidikan tentu tetap menggunakan etika akademisi, 
dengan menawarkan program yang baik atau lebik baik dari sekolah lainnya, oleh 
karena itu strategi pemasaran harus dikuasai oleh pimpinan ataupun pengelola 
suatu lembaga pendidikan. Di dalam skripsi ini peneliti memaparkan pembahasan 
tentang strategi lulusan PAI di dalam pemasaran pendidikannya, penelitian ini 
dilakukan di pesantren Al-Izzah Batu, peneliti melihat adanya suatu hal yang 
menarik di Pesantren Al-Izzah. Sebuah lembaga pesantren mendapatkan 
kepercayaan yang besar oleh masyarakat, terlihat dari bagaimana antusias 
masyarakat mendaftarkan anaknya di pesantren Al-Izzah, dan setiap tahunnya 
mendapatkan jumlah pendaftar yang selalu meningkat.  
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, 
pendekatan ini digunakan untuk menguraikan strategi yang digunakan oleh 
lulusan PAI dalam pemasaran pendidikannya, hasil didapatkan dalam penelitian 
ini terlihat bahwasanya pimpinan ataupun pengelola lembaga tersebut memahami 
dan menggunakan dengan baik bauran pemasaran dipadukan dengan syari’at 
Islam yang mengedepankan kejujuran dan menjaga kepercayaan. Bauran yang 
menjadi alat yang utama di dalam pemasarannya ialah bauran produk, yaitu 
prestasi ataupun kualitas lulusan yang menjadi alat pemasaran inti yang berbeda 
dengan pesantren yang lainnya, sehingga menjadi salah satu dari 100 lembaga 
pendidikan terbaik di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan 
dan Kebudayaan. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Abstract 
 
Strategy Islamic Education Graduates in Islamic Education Marketing (Case 
Study in Islamic Boarding School Al-Izzah Batu); 
Jefri Mardiansyah A; NIM 201510010311044; Department of Islamic Education, 
Faculty of Islamic Religion. 
 
Keywords:  
Strategy, Marketing, Islamic Education Graduates 
 
Marketing is an essential thing in education. It is specifically the way a leader or 
manager of an educational institution demonstrates its existence in society. It is 
done by advancing the superior and different resources that are different from the 
other competitors. As it is known, the competition in the domain of education is 
certainly different from business domain. The education domain contains 
academic ethics as presenting some better programs. Therefore, marketing 
strategies must be grasped by the leadership or the manager. In this research, the 
researcher presented a discussion about the strategies of Islamic Education 
graduates in their marketing education.  It was conducted at the Al-Izzah Islamic 
Boarding School, Batu.  An interesting thing known from this Boarding School 
was gaining great reliance by the society. It was seen from the enthusiasm 
community registered their children in Al-Izzah Boarding Schools.  Moreover, the 
number of registrants was growth each year.  
 
This study applied a qualitative approach in form of case study. It used to describe 
the strategies used by Islamic Education graduates in promoting their education.  
In conclusion, the managers effectively used marketing strategy combined with 
Islamic shari'a which prioritizes honesty and trust. Furthermore, the achievement 
or quality of graduates was a primary marketing tool. Therefore, it was one of the 
100 best educational institutions in Indonesia legitimated by the Ministry of 
Education and Culture. 
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